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I n l e i d i n g . 
D e z e e v i s s e r i j i s e e n a k t i v i t e i t v a n o u d s h e r , d o c h in de 
l o o p v a n de j a r e n h e b b e n z i c h m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e d r i j v i g h e i d 
e n o r m e v e r a n d e r i n g e n v o o r g e d a a n . 
In d e e e r s t e p l a a t s h e b b e n z i c h w i j z i g i n g e n in h e t b e -
d r i j f z e l f v o l t r o k k e n . 
T o t h e t e i n d e v a n v o r i g e e e u w w a s d e i n t e r n e o n t w i k -
k e l i n g e e r d e r t r a a g . M e t de k o m s t v a n de s t r o o m t r e i l e r s en h e t i n -
v o e r e n v a n de o t t e r t r e i l , r o n d de e e u w w i s s e l i n g , g ing d e b e d r i j f s t a k 
e c h t e r s n e l e v o l u e r e n , o m dan n a d e t w e e d e w e r e l d o o r l o g w e r k e l i j k 
dé t e c h n i s c h e s t r o o m v e r s n e l l i n g t e k e n n e n . 
H e t a a n t a l s c h e p e n v e r m e e r d e r d e , de s c h e p e n w e r d e n 
g r o t e r en s t e r k e r e m o t o r e n w e r d e n i n g e b o u w d ; d e v e r h o u d i n g p k / B T 
s t e e g en de v e r h o u d i n g v e r m o g e n - m a n k r a c h t l i e p op . D e v a a r t u i g e n 
w e r d e n z e e w a a r d i g e r en v e i l i g e r . H e t o p e r a t i e g e b i e d b r e i d d e z i c h 
u i t en de m o b i l i t e i t v a n de v l o o t n a m t o e ; a a n g e p a s t e o p s l a g - en 
v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e s a a n b o o r d l i e t e n t o e de p r o d u k t e n i n b e t e r e 
o m s t a n d i g h e d e n a a n t e v o e r e n . 
H e t s c h e e p s t y p e v e r a n d e r d e en de s c h e p e n k r e g e n ook 
e e n m e e r p o l y v a l e n t k a r a k t e r . V e r f i j n d e n a v i g a t i e - en d e t e c t i e a p p a r a -
t u u r w e r d a a n g e w e n d . 
H e t v i s t u i g w e r d e v e n e e n s v e r b e t e r d en de e f f i c i ë n t i e 
w e r d o p g e v o e r d , o . m . d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n a n d e r e m a t e r i a l e n 
( k u n s t v e z e l s ) , d o o r v e r a n d e r i n g v a n h e t t y p e en de v o r m v a n h e t n e t , 
d o o r v e r b e t e r i n g v a n de o p t u i g i n g , d o o r g e w i j z i g d e t e c h n i e k e n e n z . 
H e t g e v o l g i s g e w e e s t , d a t de v i s s e r i j d r u k v e r m e e r -
d e r d e , d a t d i s c u s s i e s o v e r de t o e s t a n d v a n de s t o c k s op g a n g k w a m e n 
en da t b e s c h e r m i n g s - of b e h e e r s m a a t r e g e l e n w e r d e n u i t g e w e r k t . E e n 
en a n d e r l i e p u i t op e e n a a n v e c h t i n g van de v r i j h e i d v a n e x p l o i t a t i e en 
in b e p e r k i n g e n b i j de u i t o e f e n i n g v a n de b e d r i j v i g h e i d . 
B e h a l v e e e n t r a d i t i o n e l e k o m p e t i t i e o m h o g e v a n g s t e n 
en h o g e b e s o m m i n g e n z i j n i n t e r n u i t e i n d e l i j k d a n ook t e g e n s t e l l i n g e n 
g e g r o e i d t e n a a n z i e n v a n p r o b l e m e n a l s s o o r t v i s s e r i j ( v i s v o o r d i r e c t e 
m e n s e l i j k e k o n s u m p t i e v e r s u s v i s v o o r i n d u s t r i ë l e d o e l e i n d e n ) , k l e i n e r e 
of g r o t e r e s c h e p e n , a a n g e w e n d v i s t u i g en v i s s e r i j t e c h n i e k e n , v i s g r o n d e n , 
k w o t a en k w o t a v e r d e l i n g . 
D e t w e e d e v e r a n d e r i n g d i e z i c h b i j de u i t o e f e n i n g v a n 
d e v i s s e r i j a k t i v i t e i t h e e f t v o o r g e d a a n en v o o r d o e t , i s v a n e x t e r n e a a r d . 
T o t h e t b e g i n v a n de z e s t i g e r j a r e n w a s h e t " g e b r u i k " 
v a n d e z e e e e n v o o r r e c h t v a n de v i s s e r i j en de s c h e e p v a a r t , a l h o e w e l 
m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t de e e r s t e u i t g e v o e r d e " v r e e m d e " a k t i v i t e i t 
in z e e en op d e z e e b o d e m , h e t l e g g e n w a s v a n e e n t e l e f o o n - en t e l e -
g r a a f k a b e l t u s s e n F r a n k r i j k en E n g e l a n d in 1850. 
D e a f g e l o p e n d e c e n n i a z i j n e c h t e r " a n d e r e g e b r u i k e r s " 
v a n d e z e e o p g e d a a g d : v e r o n t r e i n i g e n d e a f v a l s t o f f e n w e r d e n n a a r z e e 
a f g e v o e r d ; z a n d , g r i n t , o l i e en g a s w e r d e n u i t de b o d e m g e w o n n e n , 
m i n e r a l e n en e n e r g i e w e r d e n in z e e o p g e s p o o r d en g e ë x p l o i t e e r d ; l a n d 
w e f ï t op z e e i n g e w o n n e n e n z . 
A n d e r e r e l a t i e s t u s s e n de a l o u d e z e e v i s s e r i j s e c t o r 
en d e n i e u w k o m e r s z i j n o n t s t a a n en z o w e l i n k w a n t i t a t i e v e a l s in k w a -
l i t a t i e v e z i n w e r d de z e e e e n " m u l t i - r e s o u r c e s a r e a " , m e t g e v o l g e n 
a l s k o m p e t i t i e en u i t ç i n d e l i j k ook k o n f l i k t e n . 
K o n f l i k t s i t u a t i e s . 
1. D e v i s s e r i j i s w e l l i c h t dé o u d s t e a k t i v i t e i t t e r z e e . 
H e t " v a r e n " i s w a a r s c h i j n l i j k p a s l a t e r g e k o m e n , a a n v a n k e l i j k m e t 
e x p a n s i e v e en a g r e s s i e v e d o e l e i n d e n , l a t e r o m t e v e r v o e r e n en h a n d e l 
t e d r i j v e n . 
V i s s e r i j en s c h e e p v a a r t , o n d e r g e b r a c h t in d e k a t e g o r i e 
" o u d s t e a k t i v i t e i t e n op z e e " , h a d d e n o o r s p r o n k e l i j k g e e n i n t e r f e r e r e n d 
k a r a k t e r . M o m e n t e e l l i g g e n de w e d e r z i j d s e v e r h o u d i n g e n w e l e n i g s -
z i n s a n d e r s . 
In de e e r s t e p l a a t s i s de s c h e e p v a a r t b i j z o n d e r s t e r k 
t o e g e n o m e n . D e N o o r d z e e en v o o r n a m e l i j k h e t z u i d e l i j k g e d e e l t e v a n 
d e N o o r d z e e i s b i j v o o r b e e l d e e n v a n de d r u k s t b e v a r e n z e e g e b i e d e n v a n 
de w e r e l d . A n d e r z i j d s i s h e t s c h e e p v a a r t v e r k e e r m o m e n t e e l k w a l i t a t i e f 
a n d e r s t e b e s c h o u w e n . De s c h e p e n z i j n g r o t e r g e w o r d e n , v a r e n s n e l l e r 
en v e r v o e r e n l a d i n g e n , z o a l s r u w e o l i e , c h e m i c a l i ë n , g a s e n z . d i e n i e t 
z o n d e r g e v a a r z i j n . 
D r u k b e v a r e n z e e g e b i e d e n , d o o r s c h e p e n m e t g e v a a r -
l i j k e l a d i n g e n , v e r h o g e n de r i s i c o ' s v a n a a n v a r i n g e n en m e t e e n ook d e 
g e v a r e n v o o r h e t m i l i e u en z i j n b e w o n e r s , v a n s c h a d e a a n of v e r l i e s 
v a n s c h e p e n en m e n s e n l e v e n s . 
O m h e t t o t h e t v e r v o e r v a n r u w e o l i e t e b e p e r k e n , k a n 
w o r d e n v e r m e l d , d a t j a a r l i j k s c a 200 m i n t o n r u w e o l i e o v e r d e N o o r d -
z e e w o r d t v e r v o e r d (1) en r a m p e n a l s m e t de " T o r r e y C a n y o n " (1967 , 
S c i l l y e i l a n d e n - 1 1 8 . 0 0 0 t) , de " U r q u i o l a " ( 1976 , L a C o r u n a - 100. 0001) 
en d e " A m o c o C a d i z " (1978 , k u s t v a n B r e t a g n e - 2 2 0 . 0 0 0 t) m o g e n h i e r 
in h e r i n n e r i n g w o r d e n g e b r a c h t (2). 
D e v e r o n t r e i n i g i n g v a n de z e e v a n a f de s c h e p e n z e l f 
v o r m t e v e n e e n s e e n n i e t t e o n d e r s c h a t t e n h i n d e r e n / o f g e v a a r v o o r de 
v i s s e r i j en de v i s s t a n d . H e t w e g w e r k e n v a n o l i e h o u d e n d e m e n g s e l s 
( b a l l a s t w a t e r ) i n z e e i s n i e t t e o n d e r s c h a t t e n e n m e n i g v i s s e r k a n v e r -
t e l l e n o v e r w a t h i j z o a l a a n a f v a l i n h e t n e t t e r u g v i n d t . 
B i j o p e r a t i e s a l s h e t s c h o o n m a k e n v a n t a n k e r s , l o z e n 
v a n b a l l a s t w a t e r e. d. z o u c a 2 , 9 m i l j o e n t o l i e p e r j a a r i n z e e w o r d e n 
g e l o o s d . D i t c i j f e r i s a a n z i e n l i j k m e e r d a n de h o e v e e l h e i d d i e t e n g e -
v o l g e v a n o n g e l u k k e n i n z e e t e r e c h t k o m t ; d e z e h o e v e e l h e i d b e d r a a g t 
o n g e v e e r 0, 7 m i l j o e n t p e r j a a r (3). 
T e n s l o t t e i s d e r e g l e m e n t e r i n g v a n h e t s c h e e p v a a r t -
v e r k e e r g r o n d i g g e w i j z i g d . 
O m a a n v a r i n g e n en s t r a n d i n g e n t e v e r m i j d e n en 
m i l i e u r a m p e n t e v o o r k o m e n , w e r d b i j v o o r b e e l d v o o r v e r s c h i l l e n d e g e -
b i e d e n e e n r o u t e r i n g s s y s t e e m i n g e v o e r d (4). 
D i t s y s t e e m h o u d t v o o r de v i s s e r i j o. m . i n d a t i n de 
e e r s t e p l a a t s in d e v e r k e e r s b a a n e n k e l in d e a l g e m e n e r i c h t i n g v a n de 
v e r k e e r s s t r o o m m a g w o r d e n g e v i s t en d a t de d o o r v a a r t v a n e e n s c h i p 
da t de v e r k e e r s b a a n v o l g t , n i e t m a g w o r d e n b e l e m m e r d . V e r d e r m o e t 
h e t k r u i s e n v a n e e n v e r k e e r s b a a n w o r d e n v e r m e d e n en i n d i e n n o o d z a k e -
l i j k , d i e n t d i t t e g e s c h i e d e n o n d e r e e n h o e k d i e z o v e e l m o g e l i j k e e n 
r e c h t e h o e k t e n o p z i c h t e v a n de a l g e m e n e r i c h t i n g v a n de v e r k e e r s -
s t r o o m b e n a d e r t . T e n s l o t t e m a g in e e n s c h e i d i n g s z o n e de v i s s e r i j in 
a l l e r i c h t i n g e n w o r d e n b e d r e v e n , m a a r e r m o e t v o l d o e n d e v r i j v a n d e 
s c h e i d i n g s z o n e w o r d e n g e b l e v e n . 
D e z e r e g l e m e n t e r i n g h e e f t v o o r h e t E n g e l s K a n a a l b i j -
v o o r b e e l d e r n s t i g e b e z w a r e n v a n w e g e d e v i s s e r i j o p g e r o e p e n . 
D e a l g e m e e n g e l d e n d e m a a t r e g e l w a a r b i j a n d e r e v a a r -
t u i g e n e e n v i s s e n d v a a r t u i g v o o r r a n g m o e t e n g e v e n , w e r d in b e d o e l d 
g e b i e d a f g e z w a k t . H e t b e g r i p " b e l e m m e r i n g " w e r d i n g e v o e r d e n m a a k t 
h e t e e n v i s s e n d v a a r t u i g v a a k m o e i l i j k (5), o m d a n n i e t t e s p r e k e n v a n 
h e t v e r l i e s v a n v i s g r o n d e n n u w o r d t u i t g e z i e n o m in de v e r k e e r s z o n e s 
d e v i s s e r i j t e v e r b i e d e n . 
D e B r e t o e n s e v i s s e r s z i j n v a n o o r d e e l d a t d o o r h e t 
n i e u w e o n t w e r p v a n r o u t e r i n g in he t K a n a a l t w i n t i g p e r c e n t v a n hun 
v i s s e r i j g e b i e d e n z u l l e n v e r l o r e n g a a n (6), a l h o e w e l d e v r a a g m a g w o r -
d e n o p g e w o r p e n of u i t e i n d e l i j k de b e t r o k k e n e v i s s t o c k s g e e n b a a t z u l l e n 
v i n d e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e o n t w e r p . 
A n d e r e k o n f l i k t s i t u a t i e s m e t de s c h e e p v a a r t k u n n e n nog 
w o r d e n g e c i t e e r d , n l . de v o o r r a n g d i e b e p a a l d e p a s s a g i e r s s c h e p e n k r i j -
g e n b i j h e t b i n n e n - of u i t v a r e n en e v e n t u e e l h e t v e r s a s s e n en h e t s l u i -
t e n v a n h a v e n s w a n n e e r g e v a a r l i j k e g o e d e r e n w o r d e n g e l a d e n of g e l o s t . 
Iri f u n k t i e v a n de ( v i s s e r s ) h a v e n k o n c e p t i e k a n b i j e e n e n a n d e r v o o r -
k o m e n da t d e m a r k t w o r d t g e m i s t e n / o f d a t e r u i t s t e l i s o m af t e 
v a r e n . 
2 . T e n b e h o e v e v a n de v e r r e b e r i c h t g e v i n g l i g g e n e r 
in z e e e n k e l e h o n d e r d d u i z e n d e n k i l o m e t e r s t e l e k o m m u n i k a t i e k a b e l s en 
a l h o e w e l e r op h e t g e b i e d v a n de p l a n n i n g en h e t l e g g e n v a n de k a b e l s 
e n o r m e v o o r u i t g a n g i s g e b o e k t , z i j n k o n f l i k t s i t u a t i e s m e t h e t z e e v i s -
s e r i j b e d r i j f n i e t u i t g e s l o t e n . 
V o o r h e t m a r i e n e m i l i e u v a l l e n e r , in t e g e n s t e l l i n g 
to t d e p i j p l e i d i n g e n v o o r o l i e of g a s g e e n s c h a d e l i j k e g e v o l g e n t e v e r -
w a c h t e n , m a a r f e i t i s da t h e t v a a r t u i g a a n e e n k a b e l k a n v a s t r a k e n , 
h e t g e e n , z o a l s d e B r u i n e . a . s c h r i j v e n , v o o r a l b i j m i n d e r g u n s t i g e 
w e e r s o m s t a n d i g h e d e n , n i e t g e h e e l z o n d e r g e v a a r m o e t w o r d e n g e a c h t 
v o o r s c h i p en b e m a n n i n g (7). 
In de t w e e d e p l a a t s k a n z i c h s c h a d e a a n of v e r l i e s 
v a n h e t v i s t u i g v o o r d o e n , m e t d a n e v e n t u e e l v a n g s t v e r l i e s of v i s v e r l e t , 
d a a r de k a b e l s n i e t s t e e d s ( t e n g e v o l g e v a n t i j en s t r o m i n g ) en o v e r a l 
( t e n g e v o l g e v a n d e a a r d v a n de b o d e m ) z i j n i n g e g r a v e n . 
Ook h e t v r i j h a n g e n v a n de k a b e l s , a l s m e d e de v r i j -
h a n g e n d e b o c h t e n d i e z i c h e v e n b o v e n d e b o d e m b e v i n d e n en d i e o n t -
s t a a n d o o r o v e r d r e v e n o v e r l e n g t e a l s g e v o l g v a n u i t g e v o e r d e h e r s t e l -
l i n g e n , k u n n e n d e z e l f d e e f f e k t e n s o r t e r e n . In de b r o c h u r e " T r e i l v i s -
s e r i j en O n d e r z e e s e k a b e l s " v a n d e R e g i e en T e l e g r a i e en T e l e f o n i e 
w o r d t h i e r o p v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w e z e n (8). 
H i n d e r b i j v i s s e r i j a k t i v i t e i t i s g e r i n g en v e r l i e s v a n 
v i s g r o n d e n i s m i n i e m , a l h o e w e l e n i g e a f s t a n d v a n e e n k a b e l s c h i p of 
b o e i , d i e de a a n w e z i g h e i d v a n e e n k a b e l a a n w i j s t , i n a c h t m o e t w o r d e n 
g e n o m e n . V o l g e n s a r t i k e l 6 v a n d e K o n v e n t i e b e t r e f f e n d e de B e s c h e r -
m i n g v a n de Z e e k a b e l s m o e t e n v a a r t u i g e n , w a a r o n d e r ook v i s s e r s v a a r -
t u i g e n , e e n k w a r t m i j l v a n de b o e i e n v e r w i j d e r d b l i j v e n en v o l g e n s 
a r t i k e l 5 m o e t e n d e v a a r t u i g e n t e n m i n s t e é é n z e e m i j l v a n e e n k a b e l -
s c h i p v e r w i j d e r d o p e r e r e n (9). 
H e t z e l f d e a r t i k e l 5 v e r m e l d t e c h t e r ook d a t v i s s e r s -
v a a r t u i g e n h e t r e c h t g e n i e t e n o m in e e n p e r i o d e v a n v i e r e n t w i n t i g u u r 
n a h e t in z i c h t k o m e n v a n h e t k a b e l s c h i p h u n v i s s e r i j t e v o l t o o i e n . 
D e z e g e d r a g s r e g e l s , e i g e n l i j k n a v i g a t i e r e g e l s , z i j n 
n i e t m e e r in d e z e v o r m in d e h u i d i g e I n t e r n a t i o n a l e B e p a l i n g e n t e r 
V o o r k o m i n g v a n A a n v a r i n g e n op Z e e t e r u g t e v i n d e n (4). G o e d z e e -
m a n s c h a p v o r d e r t e c h t e r d e v o l l e d i g e n a l e v i n g v a n b o v e n g e n o e m d e 
k o n v e n t i e . 
U i t e i n d e l i j k w o r d t a a n g e r a d e n n i e t o n m i d d e l l i j k a c h t e r 
e e n v a a r t u i g d a t e e n k a b e l l e g t t e v a r e n , g e z i e n o n d e r z e e s e k a b e l s n a 
h e t u i t v i e r e n i m m e r s h e e l w a t t i j d n o d i g h e b b e n o m de z e e b o d e m t e 
b e r e i k e n (8). 
Uit e e n e n q u ê t e v e r r i c h t d o o r h e t d e p a r t e m e n t T r a n s -
m i s s i e v a n de R e g i e v a n T e l e g r a f i e en T e l e f o n i e i s o v e r i g e n s g e b l e k e n 
d a t d o o r v e l e v i s s e r s de v o o r k e u r w o r d t g e g e v e n n i e t t e v i s s e n in 
z o n e s w a a r k a b e l s l i g g e n (10) . 
O m g e k e e r d i s h e t zo , d a t de v i s s e r i j d e b e l a n g r i j k s t e 
o o r z a a k i s v a n b e s c h a d i g i n g of b r e u k v a n k a b e l s . De b o r d e n en d e 
s c h a a t s e n v a n h e t b o o m k o r r e v i s t u i g k u n n e n k a b e l s a a n v i s s e n en e r n s t i g e 
a v e r i j a a n de k a b e l s t e w e e g b r e n g e n . Di t i s de r e d e n w a a r o m n a a r 
" k a b e l v r i e n d e l i j k " v i s t u i g w e r d en w o r d t u i t g e z i e n (7) (11). 
R e e d s in de t w i n t i g e r j a r e n h e e f t R o b i n s o n g e t r a c h t 
d o o r m i d d e l v a n m o d i f i k a t i e s a a n de o p t u i g i n g v a n s c h e e r b o r d e n h e t 
r i s i c o v a n k a b e l a a n v i s s i n g e n t e v e r m i n d e r e n (7) en w e r d i n d e z e s t i g e r 
j a r e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d d o o r C l a r k e e. a . (12) . G e e n v a n b e i d e 
o n d e r z o e k i n g e n h e b b e n to t e n i g e w i j z i g i n g e n in de p r a k t i j k g e l e i d . 
Ook d e B r u i n e. a . h e b b e n op g r o n d v a n o n d e r z o e k v o o r 
de s c h a a t s e n v a n h e t b o o m k o r r e v i s t u i g a a n p a s s i n g e n v o o r g e s t e l d d i e m e t 
b e h o u d v a n de v i s n a m i g h e i d , h e t a a n v i s s e n v a n k a b e l s g o e d d e e l s k u n n e n 
o n d e r v a n g e n (7) en d i e b l i j k b a a r to t v o l l e t e v r e d e n h e i d op e e n a a n t a l 
v a a r t u i g e n t e S t e l l e n d a m w e r d e n i n g e v o e r d . T e n s l o t t e h e e f t ook h e t 
" I n t e r n a t i o n a l C a b l e P r o t e c t i o n C o m m i t t e e " e e n r e e k s a a n b e v e l i n g e n 
t e n a a n z i e n v a n d e b o r d e n n a a r v o r e n g e b r a c h t (13). 
3. D e v e r o n t r e i n i g i n g v a n d e z e e i s e e n a n d e r e k o n -
t r o v e r s i ë l e a k t i v i t e i t v a n b u i t e n u i t ; z i j w o r d t d o o r d e I n t e r g o u v e r n e -
m e n t e l e O c e a n o g r a f i s c h e C o m m i s s i e i m m e r s b e s c h o u w d a l s e e n " i n -
t r o d u c t i o n by m a n of s u b s t a n c e s i n t o m a r i n e e n v i r o n m e n t r e s u l t i n g i n 
s u c h d e l e t e r i o u s e f f e c t s a s h a r m t o l i v i n g r e s o u r c e s , h a z a r d s t o h u m a n 
h e a l t h , h i n d r a n c e t o m a r i n e a c t i v i t i e s i n c l u d i n g f i s h i n g , i m p a i r m e n t of 
q u a l i t y f o r u s e of s e a w a t e r a n d r e d u c t i o n of a m e n i t i e s " (14). 
N a a r g e l a n g de h e r k o m s t k a n de v e r o n t r e i n i g i n g v a n d e 
z e e u i t t w e e o o g p u n t e n w o r d e n g e z i e n (15) . 
E r z i j n v o o r e e r s t s t o f f e n d i e v a n h e t v a s t e l a n d d i r e k t 
in z e e w o r d e n a f g e v o e r d d a n w e l v i a r i v i e r e n of d e a t m o s f e e r h e t 
m a r i e n e m i l i e u v e r o n t r e i n i g e n . 
O n d e r d e z e k a t e g o r i e z i j n t e v e r m e l d e n : h u i s h o u d e l i j k 
a f v a l , in h e t b i j z o n d e r r i o o l w a t e r , o r g a n i s c h e a f v a l p r o d u k t e n en w a s -
m i d d e l e n , i n d u s t r i ë l e a f v a l , in h e t b i j z o n d e r a n o r g a n i s c h e a f v a l s t o f f e n , 
z w a r e m e t a l e n , r a d i o a c t i e v e s t o f f e n , p e t r o c h e m i s c h e s t o f f e n , o r g a n i s c h e 
c h e m i c a l i ë n , o r g a n i s c h a f v a l , p e s t i c i d e n en t h e r m i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g . 
In d e t w e e d e p l a a t s z i j n e r s t o f f e n d i e i n d i r e k t i n z e e 
t e r e c h t k o m e n of w o r d e n g e s t o r t d o o r h a n d e l i n g e n of g e b e u r t e n i s s e n d i e 
p l a a t s v i n d e n op z e e of in en o p d e o n d e r g r o n d v a n d e z e e . 
D e v o o r n a a m s t e b r o n n e n v a n v e r o n t r e i n i g i n g d i e t o t 
d e z e k a t e g o r i e b e h o r e n , z i j n : h e t w e g v l o e i e n v a n o l i e b i j o n g e v a l l e n 
m e t s c h e p e n en p i j p l e i d i n g e n , h e t l o z e n v a n o l i e u i t s c h e p e n d o o r h e t 
r e i n i g e n v a n b r a n d s t o f - of l a d i n g t a n k s of d o o r v e r o n t r e i n i g d b a l l a s t w a t e r , 
h e t b e w u s t s t o r t e n v a n a f v a l s t o f f e n , b a g g e r w e r k z a a m h e d e n en m i j n b o u w -
a k t i v i t e i t e n . 
D e z e o p s o m m i n g w i j s t e r op d a t v e e l a f v a l , z o w e l v a n 
h u i s h o u d e l i j k e a l s v a n i n d u s t r i ë l e a a r d , v r o e g of l a a t , z o a l s H a g e l a a n -
s t i p t , u i t e i n d e l i j k in de z e e t e r e c h t k o m t (16) en d i t m a a k t d e p r o b l e m e n 
r o n d o m de k o n f l i k t s i t u a t i e s m o e i l i j k en k o m p l e x . 
E x a k t e g e g e v e n s o v e r d e h o e v e e l h e d e n a f v a l s t o f f e n d i e 
op e e n of a n d e r e m a n i e r in z e e t e r e c h t k o m e n , z i j n n i e t g e k e n d . D e 
" I C E S W o r k i n g G r o u p on P o l l u t i o n B a s e l i n e a n d M o n i t o r i n g S t u d i e s i n 
t h e O s l o C o m m i s s i o n a n d I C N A F A r e a s " h e e f t ( o n v o l l e d i g e ) c i j f e r s b i j -
e e n g e b r a c h t d i e i n t a b e l 1 z i j n v e r m e l d (17). 
Tabel 1 - Input van polluanten, volgens herkomst (a) 
- — ^ H e r k o m s t Huishoudelijk Industriële Rivieren Dumping Atmosfeer Totaal 
Input afval (%) afval (,%) (%) (#) (.%) t / j 
Stikstof 9,4 6,0 82,7 1,9 _ 1 .175.466 
Fosfor 18,3 15,4 58,3 8,0 - 162.643 
Stoffen in suspensie 2,6 62,6 34,8 - - 14.930.100 
BOD 25,3 22,1 52,6 - - 1 . 7 8 5.OOO 
IJzer 1,3 4,3 66,2 - 28,2 372.597 
Magnesium 1 ,0 - 87,2 - 11 ,8 34.617 
Cadmium 5,8 3,4 37,6 7,9 47,3 1.120 
K oper 5,2 7,7 24,0 20,9 ^2,2 11 .601 
Chroom 2,7 2,6 41,5 42,0 1 1 , 2 6.455 
Nikkel , 4,4 3,5 48,5 10,5 33,1 4.986 
Lood 1,7 5,3 26,0 28,9 38,1 1^.711 
Zink 2,3 20,0 34,9 16,5 26,3 55.239 
Kwik 16,9 6,3 36,3 34,9 5,6 100 
(a) Behelst de Oslo- en NEAFC-zones, met uitzondering van de atmosfeer, waarvoor de gegevens 
enkel op de Noordzee betrekking hebben. 
H e t i s u i t e r s t m o e i l i j k de g e v o l g e n v a n d e v e r o n t r e i n i g i n g 
v a n de z e e v o o r de v i s s e r i j t e b e p a l e n , g e z i e n e n e r z i j d s o. m . de a a r d , 
d e h o e v e e l h e i d , de e i g e n s c h a p p e n , d e k o n c e n t r a t i e en d e v o r m v a n de 
a f v a l s t o f f e n e e n r o l s p e l e n e n a n d e r z i j d s h e t f e i t d a t de v i s s t o c k s ook 
d o o r n a t u u r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n a a n s t e r k e s c h o m m e l i n g e n o n d e r h e v i g 
z i j n . Ook d e p l a a t s s p e e l t e e n r o l , z o d a t de e f f e k t e n b i j v o o r b e e l d v e r -
s c h i l l e n d k u n n e n z i j n v o o r de k u s t w a t e r e n en d e o p e n z e e . 
T a b e l 2 g e e f t s c h e m a t i s c h de m o g e l i j k e g e v o l g e n (18). 
A f v a l s t o f f e n k u n n e n v o o r e e r s t v e r a n d e r i n g e n m e e b r e n g e n 
v o o r h e t n a t u u r l i j k m i l i e u , n l . m e t b e t r e k k i n g to t de t e m p e r a t u u r , d e 
z u u r t e g r a a d , h e t z o u t g e h a l t e , de o p g e l o s t e z u u r s t o f , h e t g e h a l t e a a n 
n u t r i ë n t e n , d e d o o r z i c h t i g h e i d v a n h e t w a t e r e n z . 
In d e t w e e d e p l a a t s k a n de p r o d u k t i e v a n f y t o - en z o o -
p l a n k t o n w o r d e n g e w i j z i g d e n / o f v e r s t o o r d e n in h e t e r g s t e g e v a l v e r -
n i e t i g d . 
Ook k u n n e n e f f e k t e n w o r d e n v e r w a c h t op v i s , s c h a a l -
en w e e k d i e r e n - en t r o u w e n s in d e g e h e l e v o e d s e l k e t e n - en d i e v o l g e n s 
h e t r a p p o r t "On t h e F e a s i b i l i t y of E f f e c t s M o n i t o r i n g " t e w e e g g e b r a c h t 
w o r d e n d o o r e f f e k t e n v a n b i o c h e m i s c h e , m o r f o l o g i s c h e , f y s i o l o g i s c h e 
en g e n e t i s c h e a a r d , a l s m e d e d o o r e f f e k t e n t . a . v. de g e d r a g i n g v a n de 
v i s i n d i v i d u e e l of t . a . v . de p o p u l a t i e g e m e e n s c h a p (19). E e n en a n d e r 
k a n u i t e i n d e l i j k op de s t o c k s en de u i t b a t i n g i n w e r k e n . 
E r m o e t w o r d e n o n d e r l i j n d , d a t h e t n i e t g e m a k k e l i j k 
i s d e r e l a t i e v e r o n t r e i n i g i n g - g e v o l g e n v a s t t e l e g g e n en d a t h e t 
w a a r s c h i j n l i j k i s da t d e v i s s e r i j m o m e n t e e l e e n g r o t e r i m p a k t h e e f t 
op d e s t o c k s d a n d e v e r o n t r e i n i g i n g , z o a l s w o r d t v e r m e l d in h e t 
M P N A / l C E S / S C O R - r a p p o r t (20) en d o o r C o l e (21) . 
V e r d e r z i j n w e l v r a g e n t e s t e l l e n o v e r de k w a l i t a t i e v e 
i n v l o e d v a n d e v e r o n t r e i n i g i n g . D e v e r o n t r e i n i g i n g k a n i m m e r s e f f e k t 
Tsbel 2 - Voornaamste mariene poXluanten en hun gevolgen. 
Polluanten 
Schadelijk voor 
mariene organismen 
Risico's voor 
menselijke gezondheid 
Belemmering van 
maritieme aktiviteiten 
Huishoudelijk afvalwater + + + + + 
Pesticiden + + + = 
Anorganisch industriële afval + + = 
Radioactieve afval = + = 
Minerale olieën + + 
Organische chemicaliën var. + = / + 
Organisch industriële afval + + / + = =/± 
Afval militaire operaties - = 
Residuele warmte + = = 
Detergenten + + = + + 
Vaste stoffen + = -
Inerte vaste stoffen/baggerspecie + = -
++ = belangrijk, vereist beperkende of preventieve maatregelen ; 
+ = significant, vereist evaluatie t.a.v. beperking of preventie ; 
+_ = weinig, waakzaamheid geboden, verdere studie vereist ; 
- = onzeker, bijzondere gevallen uitgezonderd, geen beperkende maatregelen vereist ; 
= = te verwaarlozen, geen beperkende m a a t r e d e n vereist ; 
var.= veranderlijk 
s o r t e r e n op de g a a f h e i d v a n d e v i s , s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ( u i t z i c h t , r e u k , 
s m a a k ) , k a n k o n t a m i n a t i e o p t r e d e n en k u n n e n z i c h v e r g i f t i g i n g e n v o o r -
d o e n (22). 
D i t z i j n o n g e t w i j f e l d dé p r o b l e m e n v o o r d e z e e v i s s e r i j 
t e n a a n z i e n v a n d e v e r o n t r e i n i g i n g s p r o b l e m a t i e k en in g e v a l v a n n e g a t i e v e 
e f f e k t e n k a n of m a g h e t b e d r i j f , d a t b i j de z a a k h e l e m a a l n i e t b e t r o k k e n 
i s , n o c h d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , n o c h d e g e v o l g e n d r a g e n . 
T e n s l o t t e k a n d e v i s s e r i j a k t i v i t e i t w o r d e n b e l e m m e r d , 
o. m . d o o r s c h a d e a a n h e t v i s t u i g , v e r m i n d e r i n g v a n d e v i s n a m i g h e i d 
v a n h e t n e t en g e v a a r v o o r h e t s c h i p (14). 
D e a f v o e r v a n a f v a l s t o f f e n n a a r z e e k a n a n d e r z i j d s 
ook p o s i t i e f u i t v a l l e n . De t o e v o e r v a n f o s f a t e n en n i t r a t e n b i j v o o r b e e l d , 
k a n , b i n n e n b e p a a l d e g r e n z e n , g u n s t i g i n w e r k e n op de p l a n k t o n g r o e i , 
z o a l s w o r d t a a n g e h a a l d d o o r K o r r i n g a (23) en P o s t m a (24) . 
V o l l e d i g h e i d s h a l v e m o e t w o r d e n v e r m e l d , d a t v e l e 
g e v o l g e n v a n de v e r o n t r e i n i g i n g z i c h s l e c h t s t i j d e l i j k e n / o f p l a a t s e l i j k 
v o o r d o e n en d a t b e p a a l d e e f f e k t e n z i c h op k o r t e of l a n g e t e r m i j n m a n i -
f e s t e r e n . In h e t l a a t s t e g e v a l i s d e a a r d m e e s t a l n i e t g e k e n d , z o d a t 
d i e b i j z o n d e r t e v r e z e n v a l l e n o m w i l l e v a n de o n o m k e e r b a a r h e i d . 
4 . O m e c o l o g i s c h e r e d e n e n w o r d t h e t s t e e d s m o e i -
l i j k e r a a n l a n d n i e u w e z a n d g r o e v e n t e o n t g i n n e n . H i e r d o o r i s e r de 
j o n g s t e j a r e n g r o t e b e l a n g s t e l l i n g o n t s t a a n v o o r z a n d (en g r i n t ) w i n n i n g 
u i t z e e . Met d e z e o n t w i k k e l i n g i s d e v i s s e r i j b e p a a l d n i e t g e l u k k i g ; 
in t a l v a n v a k b l a d e n w o r d t d i t g e v o e l e n r e g e l m a t i g v e r t o l k t . 
In h e t " R e p o r t of t h e I C E S W o r k i n g G r o u p on E f f e c t s 
on F i s h e r i e s of M a r i n e Sand a n d G r a v e l E x t r a c t i o n " z i j n g e g e v e n s o v e r 
d e h o e v e e l h e d e n g e w o n n e n z a n d ( g r i n t ) v e r m e l d ( t a b e l 3) en z i j n de 
w i n n i n g s g e b i e d e n o p g e g e v e n ( f i g u u r 1) (25) ; t e n a a n z i e n v a n de a a n g e -
d u i d e r e c h t h o e k e n m o e t w o r d e n o p g e m e r k t d a t h e t w e r k e l i j k e w i n n i n g s -
g e b i e d e e r d e r b e p e r k t i s . 
Figuur 1 — Winningsgebieden van zand en grint (Bron: I C E S - C M . 1979 j E:3 ) 
D e e f f e c t e n v a n d e z a n d w i n n i n g v o o r d e v i s s e r i j l i g -
gen op v e r s c h i l l e n d e v l a k k e n . 
3 
T a b e l 3 - Z a n d - e n g r i n t w i n n i n g (in m i n m ) (a) . 
L a n d e n 1977 1978 
B e l g i ë • 0, 34 0, 37 
D e n e m a r k e n 6, 50 4, 30 
D u i t s e B o n d s r e p u b l i e k 0 0, 02 
F i n l a n d 1 X 
F r a n k r i j k 2 , 80 X 
I J s l a n d 0, 60 0, 36 
N e d e r l a n d 0, 16 2, 43 
V e r e n i g d K o n i n k r i j k 8, 22 9, 80 
Z w e d e n 0, 06 0, 06 
(a) D e c i j f e r s b e h e l z e n n i e t e n k e l de N o o r d z e e ; x = g e e n g e g e v e n s 
w e r d e n m e d e g e d e e l d . In D e n e m a r k e n , F r a n k r i j k , I J s l a n d en 
h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k w o r d e n ook nog k a l k h o u d e n d e s c h e l p e n 
g e w o n n e n . 
V o l g e n s h e t " R e p o r t of t h e W o r k i n g G r o u p on E f f e c t s 
on F i s h e r i e s of M a r i n e Sand a n d G r a v e l E x t r a c t i o n " (26) v a l t d i r e k t e 
s c h a d e a a n v i s t u i g b i j h e t t r a w l e n w e l n i e t t e v r e z e n , o m d a t de v i s -
s e r s m e e s t a l n i e t o p e r e r e n in g e b i e d e n w a a r z a n d w i n n i n g g e s c h i e d t . 
V e r l i e s v a n b e u g l i j n e n (in h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) en s c h a d e a a n 
s t a a n d e n e t t e n (in D e n e m a r k e n ) w e r d e n w e l i s w a a r g e r a p p o r t e e r d , 
d o c h h e t o o r z a k e l i j k v e r b a n d zou , v o l g e n s de z a n d - en g r i n t w i n n i n g s -
i n d u s t r i e , n i e t b e w e z e n z i j n (27). 
H e t l i j k t w e l z o d a t , w a n n e e r s t e e k z u i g e r s w e r d e n g e -
b r u i k t , d e e f f i c i ë n t i e v a n h e t v i s t u i g n a d e l i g k a n w o r d e n b e ï n v l o e d , de 
v i s s e r i j op de b e t r o k k e n p l a a t s e n z o n d e r n e t s c h a d e of - v e r l i e s n i e t 
m o g e l i j k i s en h e t r i s i c o v a n k a p s e i z e n n i e t d e n k b e e l d i g i s . In v o o r -
k o m e n d g e v a l h a n g t e c h t e r v e e l af v a n h e t r i t m e v a n h e r s t e l v a n de 
b o d e m en r e k e n i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n m e t de d i e p t e , h e t t y p e 
s e d i m e n t , d e s t r o o m s n e l h e i d , h e t g e t i j , d e s t o r m f r e k w e n t i e e n z . (26) . 
Ui t h o g e r g e c i t e e r d r a p p o r t b l i j k t e v e n e e n s d a t z a n d -
w i n n i n g o n m i d d e l l i j k e f f e k t op de s t o c k s k a n s o r t e r e n d o o r v e r n i e t i g i n g 
v a n h e t b r o e d v a n d i e s o o r t e n ( h a r i n g , s m e l t , z a n d s p i e r i n g ) d i e hun 
e i e r e n op d e b o d e m l e g g e n , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n h e t s u b s t r a a t w a a r -
i n de v i s l e e f t , d o o r v e r n i e t i g i n g of w i j z i g i n g v a n de b e n t h o s p o p u l a t i e 
d i e e e n v o e d s e l b r o n i s v o o r d e m e r s a l e v i s s o o r t e n en d o o r b l o o t l e g g e n 
v a n z u u r s t o f a r m e s e d i m e n t l a g e n . 
D e v r a g e n d i e h i e r b i j e v e n w e l o p r i j z e n , z i j n : v a l l e n 
d e z a n d w i n n i n g s g e b i e d e n s a m e n m e t de b r o e d p l a a t s e n : h o e l i g t h e t 
m e t h e t h e r k o l o n i s a t i e p r o c e s v a n de l e e f g e m e e n s c h a p p e n en h u n s o o r t e n -
s a m e n s t e l l i n g ; v e r l o o p t d i t p r o c e s t r a a g of s n e l ; z i j n de e f f e k t e n v a n 
k o r t e of l a n g e d u u r ; k o m t u i t e i n d e l i j k g e e n v o e d s e l v r i j d o o r d e w i n n i n g 
en k u n n e n , a l b i j a l , de n a t u u r l i j k e f l u k t u a t i e s in h e t p o p u l a t i e b e s t a n d 
de e f f e k t e n v a n de w i n n i n g of de b o d e m f a u n a n i e t v e r s l u i e r e n . 
H e t r a p p o r t v e r m e l d t ook i n d i r e k t e g e v o l g e n op de v i s -
s t o c k s en d i e h e b b e n b e t r e k k i n g op e e n v e r h o g i n g v a n d e p l a a t s e l i j k e 
t u r b i d i t e i t d o o r h e t u i t w a s s e n v a n f i j n m a t e r i a a l ( h e t g e e n h e t v o e d i n g s -
p a t r o o n v a n d e v i s k a n b e ï n v l o e d e n , e e n i r r i t a t i e en v e r s t o p p i n g v a n 
de k i e u w e n k a n m e e b r e n g e n en de f o t o s y n t h e s e , en a l d u s ook de p r i -
m a i r e p r o d u k t i e , k a n a f r e m m e n ) , op, n a h e t w a s s e n , e e n t o e n a m e 
v a n d e a a n s l i b b i n g w a a r d o o r de a a r d v a n h e t s e d i m e n t op de b r o e d -
p l a a t s e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d en de e i o n t w i k k e l i n g b e ï n v l o e d en op h e t 
w e d e r i n b r e n g e n v a n z w a r e m e t a l e n of t o x i s c h e k o m p o n e n t e n v a n h e t 
s e d i m e n t in de w a t e r k o l o m . 
D e n a d r u k m o e t w o r d e n g e l e g d o p h e t f e i t d a t de v i s -
s e r i j b e d r i j v i g h e i d e v e n e e n s de t u r b i d i t e i t k a n v e r h o g e n en de f o t o s y n t h e s e 
b e i ' n v l o e d e n , z i j h e t ook t i j d e l i j k en p l a a t s e l i j k e n da t s t o r m e n ook 
v o o r z a n d w o l k e n k u n n e n z o r g e n . Op b e p a a l d e w i n n i n g s g e b i e d e n i s , 
v o l g e n s d e G r o o t , d e t u r b i d i t e i t o v e r i g e n s r e e d s a a n z i e n l i j k t e n o e m e n 
( 2 8 ) . 
U i t e i n d e l i j k m o e t w o r d e n g e z e g d , d a t n i e t t e g e n s t a a n d e 
de e f f e k t e n v a n de z a n d w i n n i n g z e e r r u i m k u n n e n z i j n , e r m o m e n t e e l 
g e e n a a n d u i d i n g e n v o o r h a n d e n z i j n o v e r de e x a k t e i m p a k t op de v i s -
s e r i j . 
5. D e W e s t - E u r o p e s e e n e r g i e p r o b l e m a t i e k h e e f t o n g e -
t w i j f e l d de e x p l o r a t i e en e x p l o i t a t i e v a n o l i e en g a s in z e e g e s t i m u l e e r d , 
m a a r h e e f t v o o r d e v i s s e r i j n i e t t e o n d e r s c h a t t e n g e v o l g e n . 
V o o r e e r s t i s he t zo , d a t y i s s e r i j g e b i e d e n k u n n e n v e r -
l o r e n g a a n , n a m e l i j k d a a r w a a r o l i e of g a s w o r d t g e w o n n e n . Young 
v e r m e l d t , d a t v o l g e n s e e n r a p p o r t v a n d e u n i v e r s i t e i t v a n A b e r d e e n , 
d e b o o r t o r e n s , p l a t f o r m s en p i j p l e i d i n g e n in h e t z u i d e l i j k g e d e e l t e van 
de N o o r d z e e e e n o p p e r v l a k t e v a n c a 120 v i e r k a n t e z e e m i j l b e s l a a n (29). 
M a c k a y e n S a d l e r g e v e n v o o r d e B r i t s e o l i e - en g a s w i n n i n g s z o n e e e n 
g e b i e d s v e r l i e s v a n 1 9 0 - 8 3 0 v i e r k a n t e z e e m i j l , a l n a a r d e v e r o n d e r s t e l -
l i n g e n e n a a n g e w e n d e b e r e k e n i n g s m e t h o d e n , h e t g e e n v o l g e n s d e a u t e u r s 
n e e r k o m t op e e n v e r l i e s a a n d e m e r s a l e v i s v a n 2 6 0 - 1 9 5 0 t of 2 3 5 - 2 0 0 0 t , 
o p n i e u w v o l g e n s d e g e k o z e n o p t i e s (30). In v e r h o u d i n g t o t de t o t a l e 
v a n g s t e n u i t de N o o r d z e e (in 1978 : c a 3 , 0 m i n t) en d e o p p e r v l a k t e 
v a n de b e v i s t e g e b i e d e n , z i j n d e z e d a t a t o c h w e l t e r e l a t i v e r e n . 
In h e t z e l f d e v e r b a n d i s e r de v e r p l i c h t i n g o m r o n d o m 
d e p l a t f o r m s e e n v e i l i g h e i d s z o n e v a n 500 m t e r e s p e c t e r e n (31), h e t -
g e e n e v e n e e n s g e b i e d s v e r l i e s b e t e k e n t . W a a r dan t e g e n o v e r m o e t w o r d e n 
o p g e m e r k t , da t " d e in v o l l e z e e g e v e s t i g d e i n s t a l l a t i e s en a n d e r e i n -
r i c h t i n g e n v o o r d e e x p l o r a t i e en de e x p l o i t a t i e v a n d e n a t u u r l i j k e r i j k -
d o m m e n v a n h e t c o n t i n e n t a a l p l a t , n i e t t o t g e v o l g m o g e n h e b b e n , d a t 
op n i e t t e r e c h t v a a r d i g e n w i j z e o v e r l a s t w o r d t a a n g e d a a n a a n . . . d e 
v i s s e r i j of h e t i n s t a n d h o u d e n v a n de l e v e n d e r i j k d o m m e n v a n de z e e . . . " 
(32) . 
E r m o e t e v e n e e n s w o r d e n b e d a c h t , da t de b o o r i n s t a l -
l a t i e s , z o a l s w r a k k e n , e n i g e a a n t r e k k i n g s k r a c h t v o o r de v i s en v i s s e r i j 
k u n n e n h e b b e n en d i t z o u d a n a l s e e n p o s i t i e f e l e m e n t k u n n e n w o r d e n 
b e s c h o u w d . R o n d o m de i n s t a l l a t i e s i s d e v i s s e r i j i n t e n s i t e i t i m m e r s 
g e r i n g , i s e r v o e d s e l en s c h u i l p l a a t s v o o r de v i s en z e l f s h e t g e l u i d 
z o u e r d e v i s s e n a a n t r e k k e n . V e r s c h i l l e n d e a u t e u r s w i j z e n h i e r o p , 
o. m . M o h r (33), de G r o o t (34), O l s e n en V a l d e m a r s e n (35) en D i j k 
(36), a l h o e w e l in h e t " R e p o r t of t h e S p e c i a l J o i n t S e s s i o n on E f f e c t s 
of t h e O f f s h o r e O i l / G a s I n d u s t r y on F i s h i n g O p e r a t i o n s " (37) w o r d t a a n -
g e s t i p t , da t o v e r d e z e s a m e n s c h o l i n g w e i n i g i s b e k e n d . 
V e r d e r k a n in de n a b i j h e i d v a n b o o r t o r e n s de v i s s e r i j 
ook o n m o g e l i j k w o r d e n of e r n s t i g e h i n d e r o n d e r v i n d e n e n k a n z i c h s c h a d e 
v o o r d o e n a a n he t v a a r t u i g , v o o r n a m e l i j k a a n de s c h r o e f . " D e V i s s e r i j -
w e r e l d " c i t e e r t da t h e t n o n c h a l a n t o m s p r i n g e n m e t t o u w w e r k , k a b e l s 
en dgl . a l t a l v a n k e r e n g e l e i d h e e f t to t b e s c h a d i g i n g e n v a n de s c h r o e f 
of to t h e t v e r w a r d r a k e n e r v a n in de s c h r o e f v a n v i s s e n d e s c h e p e n en 
d a t S c h o t s e v i s s e r s d a a r v a n w e t e n m e e t e p r a t e n (38) . E e n an a n d e r 
b r e n g t dan ook v e r l i e s v a n v i s t i j d en k o s t e n m e d e . 
Ook h e t a f v a l m a t e r i a a l v a n de b o o r t o r e n s , z o a l s u i t -
s t e k e n d e r e s t e n v a n o l i e b o r i n g e n , s t u k k e n p i j p l e i d i n g e n , s c h r o o t , da t 
op d e z e e b o d e m r u s t of a f k o m s t i g i s v a n o n d e r z e e s e w i n n i n g s i n s t a l l a t i e s 
en v e r l a t e n b o o r p u t t e n , w e r k t h i n d e r l i j k v o o r de v i s s e r i j of k a n s c h a d e 
b r e n g e n a a n h e t v i s t u i g , m e t u i t e i n d e l i j k v i s v e r l e t a l s r e s u l t a a t . H i e r 
k a n o. m . w o r d e n v e r w e z e n n a a r H e y e r d a h l j r (39), M c D i a r m i d (40), 
M a c L e n n a n (41), A l l a n (42) en R a u c k (43). 
M a c k a y en S a d l e r m e r k e n op d a t h e t V e r e n i g d K o n i n k -
r i j k , in 1975 , o n d e r de a u s p i c i ë n van de "UK O f f s h o r e O p e r a t i o n A s -
s o c i a t i o n " , e e n k o m p e n s a t i e f o n d s w e r d o p g e r i c h t v o o r v i s v e r l e t en 
s c h a d e a a n v i s t u i g . He t v i s s e r i j b e d r i j f h e e f t m e t d e z e r e g e l i n g i n g e -
s t e m d d i e b l i j k b a a r v o l d o e n i n g g e e f t , g e z i e n t i j d e n s de p e r i o d e 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
364 g e v a l l e n w e r d e n i n g e d i e n d en e r s l e c h t s 8 w e r d e n v e r w o r p e n (30). 
B i j d e n o r m a l e w i n n i n g s a k t i v i t e i t e n z e l f i s e r de m o g e -
l i j k h e i d d a t h e e l w a t v e r o n t r e i n i g e n d e s t o f f e n in z e e t e r e c h t k o m e n , b i j -
v o o r b e e l d b i j d e e v e n t u e l e s c h e i d i n g w a t e r - o l i e , h e t g e b r u i k v a n a d d i -
t i e v e n o m de w i n n i n g o p t e v o e r e n , o l i e of g a s d i e e r g e n s o n t s n a p p e n 
of v r i j k o m e n b i j o v e r s l a g i n t a n k e r s en d i r e k t in h e t z e e w a t e r t e r e c h t -
k o m e n , m o d d e r en z u r e n - en d i t a l l e s k a n s c h a d e l i j k e e c o l o g i s c h e 
g e v o l g e n h e b b e n . 
T e n s l o t t e i s e r d e v e r o n t r e i n i g i n g t e n g e v o l g e v a n e e n 
o n g e v a l , bv . e e n " b l o w o u t " , d i e , a f h a n k e l i j k v a n de a a r d v a n de o l i e , 
s c h a d e a a n h e t m i l i e u en d e f a u n a k a n t o e b r e n g e n . A l s v o o r b e e l d e n 
z i j n h i e r t e v e r m e l d e n : S a n t a B a r b a r a (V. S. - 1969) , B r a v o - e i l a n d 
( E k o f i s k - 1977) en I x t o c - 1 (Golf v a n M e x i c o - 1979) . 
T e n s l o t t e m o e t e n d e g e v a r e n v a n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
v o o r d e f a u n a w o r d e n v e r m e l d d i e b i j e e n " b l o w - o u t " e n b i j r a m p e n 
w o r d e n a a n g e w e n d . 
6. O l i e - en g a s p i i p l e i d i n p e n . d i e h e t v a s t e l a n d of de 
w i n n i n g s i n s t a l l a t i e s o n d e r l i n g v e r b i n d e n en w a a r v a n e r e n k e l e d u i z e n d e n 
k i l o m e t e r s i n de N o o r d z e e l i g g e n ( f i g u u r 2), k u n n e n , in f u n k t i e v a n de 
p l a a t s w a a r z i j g e l e g d w o r d e n , v e r l i e s a a n v i s g - r o n d e n b e t e k e n e n of h e t 
v i s s e r i j g e b i e d b e p e r k e n . A l l a n z i n s p e e l t h i e r o p w a n n e e r h i j s c h r i j f t 
d a t e e n t o e n e m e n d a a n t a l l e i d i n g e n d e w e i n i g o v e r b l i j v e n d e v i s g r o n d e n 
v o o r d e B r i t s e v i s s e r s k r u i s e n (42) en v a n d e r W a l d e n k t in d e z e l f d e 
r i c h t i n g w a n n e e r h i j v e r m e l d t d a t de n o o d z a a k o m b e p a a l d e v e r e i s t e n 
b i j de i n g r a a f d i e p t e op t e l e g g e n o. m . v o o r t v l o e i t u i t h e t f e i t da t p i j p -
l e i d i n g e n in i n t e n s b e v i s t e z o n e s w o r d e n g e l e g d (44). Ook i s h e t z o , 
d a t e e n i n t e n s i e v e r e w i n n i n g e e n g r o t e r p i j p l e i d i n g s n e t z a l m e e b r e n g e n 
A n d e r z i j d s k u n n e n p i j p l e i d i n g e n , z o a l s L o u s o p m e r k t , 
d e v i s s e r i j a k t i v i t e i t e n b e p e r k e n (45) . D e G r o o t s t i p t a a n da t s o m m i g e 
v i s s e r s w i n d e n w a n n e e r z i j p i j p l e i d i n g e n n a d e r e n e n o p n i e u w v i e r e n e e n s 
de l e i d i n g v o o r b i j (46) . 
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Figuur 2 - VOORNAAMSTE AARDOLIE-EN AARGASVELDEN iN DE NOORDZEE ( bron: Elf Aqu i ta ine ) 
D o o r v a s t r a k e n k a n z i c h e v e n e e n s s c h a d e a a n en v e r -
l i e s v a n v i s t u i g v o o r d o e n , m e t d a n v a n g s t v e r l i e s of v i s v e r l e t en in h e t 
e r g s t e g e v a l k a n z e l f s h e t v a a r t u i g v e r g a a n . 
D e G r o o t c i t e e r t v o o r N e d e r l a n d in 1975 8 g e v a l l e n v a n 
v a s t r a k e n , v e r l i e s en s c h a d e en v o o r 1976 10 g e v a l l e n (46) . H e y e r d a h l 
j r . d e e l t m e d e d a t e r in N o o r w e g e n , to t 18 a u g u s t u s 1977 , 1 700 e i s e n 
t o t s c h a d e v e r g o e d i n g v o o r s c h a d e a a n v i s t u i g e n v a n g s t v e r l i e s w e r d e n 
g e n o t e e r d ; 1379 e i s e n w e r d e n b e h a n d e l d en 1050 k r e g e n e e n v e r g o e d i n g 
(39) . V o l g e n s " F i s k a r e n " (47) w a s in 1979 v o o r a l d e V i k i n g b a n k e e n 
p r o b l e e m g e b i e d ; in b e d o e l d j a a r w e r d e n 4 7 3 s c h a d e g e v a l l e n g e m e l d 
t e g e n o v e r 316 i n 1978 . 
O m g e k e e r d i s h e t m o g e l i j k d a t l e i d i n g e n d o o r v i s t u i g 
w o r d e n b e s c h a d i g d of s t u k g e t r o k k e n , m e t dan n i e t t e v o o r z i e n e d i r e k t e 
of i n d i r e k t e m i l i e u g e v o l g e n ( l e k k e n , o l i e i n z e e , e f f e k t e n v a n a a n g e -
w e n d e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n , b r a n d g e v a a r ) . V e r s c h i l l e n d e f a k t o r e n 
s p e l e n h i e r b i j e v e n w e l e e n r o l , o. m . t e n a a n z i e n v a n h e t v i s t u i g 
( z w a a r t e en v o r m v a n v i s b o r d , k o n s t r u k t i e v a n de s c h a a t s e n b i j h e t 
b o o m k o r r e v i s t u i g , s l e e p s n e l h e i d , v i s l i j n b e l a s t i n g e n z . ) en de p i j p l e i d i n g 
z e l f ( k w a l i t e i t v a n h e t s t a a l , e l a s t i c i t e i t s e i g e n s c h a p p e n , a a r d v a n de 
b e k l e d i n g , w i j z e v a n l i g g e n ) . D o o r o. m . C a r t e n s (48), de G r o o t (34) 
(49) (50) en M a r g e t t s (51) w e r d h i e r o p g e w e z e n en w i j z i g i n g e n a a n h e t 
v i s t u i g w e r d e n d a n ook v o o r g e s t e l d . 
In e l k g e v a l i s h e t a a n t e r a d e n n i e t i n de n a b i j h e i d 
v a n l e i d i n g e n t e a n k e r e n of t e v i s s e n (52). 
O m r i s i c o ' s v a n v a s t r a k e n en b e s c h a d i g i n g t e v o o r k o m e n , 
i s n o r m a l e r w i j z e h e t i n g r a v e n v a n p i j p l e i d i n g e n v o o r z i e n . D e N e d e r -
l a n d s e w e t g e v i n g v o o r z i e t e e n i n g r a a f d i e p t e v a n 2 m (49) en in h e t 
V e r e n i g d K o n i n k r i j k g e l d t 1 m (53) . D e E k o f i s k p i j p l e i d i n g e n ( tot 
T e e s i d e en t o t E m d e n ) l i g g e n 1 - 3 m i n g e g r a v e n (39). 
O m w i l l e v a n de b o d e m k a r a k t e r i s t i e k e n i s i n g r a v e n n i e t 
a l t i j d m o g e l i j k , z o a l s d e G r o o t (46) a a n h a a l t en h e t k a n v o o r k o m e n d a t 
d o o r s t r o m i n g e n , z e e g a n g of w e g s p o e l e n v a n z a n d , d e l e i d i n g e n b l o o t 
k o m e n t e l i g g e n . V o o r t s z i j n " z w e v e n d e " p i j p l e i d i n g e n , s p e c i a a l i n g e -
v a l v a n g a s t r a n s p o r t , n i e t o n m o g e l i j k (38). V o o r b e i d e p a r t i j e n , v i s s e r 
en g a s - en o l i e i n d u s t r i e , w o r d t h i e r d o o r de k w e t s b a a r h e i d v e r g r o o t . 
T e n s l o t t e m o e t w o r d e n v e r m e l d , d a t h e t g r a v e n v a n 
g e u l e n o m d e l e i d i n g e n in t e l e g g e n t o t g e v o l g h e e f t d a t b o d e m m a t e r i a a l 
w o r d t v e r p l a a t s t en de b o d e m f a u n a k a n w o r d e n v e r s t o o r d . 
A l s v u i s t r e g e l g e l d t d a t p e r m e t e r t e l e g g e n l e i d i n g 
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1 0 - 1 2 m b o d e m m a t e r i a a l w o r d t v e r p l a a t s t en v o l g e n s d e G r o o t w o r d t 
d e f a u n a o v e r e e n b r e e d t e v a n 15 m v e r s t o o r d ; t i j d e l i j k e t u r b i d i t e i t s -
v e r h o g i n g t r e e d t op b i j h e t l e g g e n en h e t z i c h o p n i e u w n e e r z e t t e n v a n 
d e s e d i m e n t e n k a n e v e n e e n s n a d e l i g z i j n v o o r h e t b e n t h o s (34) . 
In t e g e n s t e l l i n g t o t w a t v o o r de b o o r p l a t f o r m s g e l d t , 
i s n i e t s b e p a a l d o m t r e n t h e t i n a c h t n e m e n v a n e e n b e p a a l d e a f s t a n d v a n 
d e p i j p l e i d i n g e n b i j h e t v i s s e n . De G r o o t w i j s t e r op d a t h e t n i e t o n -
w a a r s c h i j n l i j k i s d a t in d e n a b i j e t o e k o m s t , op h e t B r i t s k o n t i n e n t a a l 
p l a t , e e n a f s t a n d v a n 500 m a a n b e i d e k a n t e n v a n de l e i d i n g e n z a l 
m o e t e n w o r d e n g e r e s p e k t e e r d (34) . 
I n d i e n d i t h e t g e v a l z o u w o r d e n , d a n z o u d i t g e b i e d s -
v e r l i e s v o o r d e v i s s e r i j m e e b r e n g e n . R a u c k h e e f t b e r e k e n d da t d e z e 
m a a t r e g e l v o o r de E k o f i s k - p i j p l e i d i n g e n ( E k o f i s k - E m d e n ) b i j v o o r b e e l d 
e e n g e b i e d s v e r l i e s v a n 115 v i e r k a n t e z e e m i j l t o t g e v o l g z o u h e b b e n (54). 
Z o a l s h o g e r w e r d v e r m e l d , i s e e n d e r g e l i j k v e r l i e s in v e r h o u d i n g t o t 
d e v i s s e r i j m o g e l i j k h e d e n v a n d e N o o r d z e e t e z i e n . 
7. B e h a l v e b o v e n g e n o e m d e a k t i v i t e i t e n z i j n e r nog 
a n d e r e d i e v o o r d e v i s s e r i j g e v o l g e n k u n n e n h e b b e n , n l . 
(1) D e l a n d w i n n i n g op z e e v o o r h e t s c h e p p e n v a n 
h a v e n n i j v e r h e i d - en r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n , w a a r d o o r , g e z i e n d a n 
n o r m a a l a a n k u s t w a t e r e n w o r d t g e d a c h t , p a a i - en k w e e k p l a a t s e n k u n n e n 
v e r l o r e n g a a n e n d e p r o b l e m a t i e k v a n de z a n d w i n n i n g a a n d e o r d e k a n 
w o r d e n g e s t e l d . 
H e t i s ook n i e t d e n k b e e l d i g d a t i n f r a s t r u k t u u r w e r k e n 
( h a v e n i n s t a l l a t i e s en - f a c i l i t e i t e n ) t e n n a d e l e v a n de v i s s e r i j u i t v a l l e n 
of z o a l s M a c k a y en S a d l e r s c h r i j v e n d a t i n v e s t e r i n g e n v o o r d e v i s s e r i j 
w o r d e n u i t g e s t e l d (30) . V i s s e r i j h a v e n s k u n n e n v e r d w i j n e n en v i s s e r s -
g e m e e n s c h a p p e n , m e t hun e i g e n k a r a k t e r , k u n n e n t e l o o r g a a n . 
(2) He t b o u w e n v a n k u n s t m a t i g e e i l a n d e n in z e e , w a a r -
b i j d e k o n s e k w e n t i e s o. m . k u n n e n z i j n : v e r l i e s v a n v i s g r o n d e n b i j de 
i n p l a n t i n g , v e r s t o r i n g v a n h e t m i l i e u en i n w e r k i n g op f a u n a en f l o r a 
b i j de b o u w ( z a n d w i n n i n g en b a g g e r w e r k e n ) , a f v o e r v a n a f v a l s t o f f e n 
( m e t i n b e g r i p v a n t h e r m i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g ) en h i n d e r b i j de v i s s e r i j -
a k t i v i t e i t e n . 
(3) D e m i l i t a i r e o p e r a t i e s en o e f e n i n g e n , w a a r b i j d e -
f i n i t i e f , d o c h m e e s t a l t i j d e l i j k b e p a a l d e z o n e s ( v i s s e r i j g e b i e d e n ) m o e t e n 
w o r d e n v e r m e d e n . 
(4) D e o p s p o r i n g en w i n n i n g v a n m i n e r a l e n en e n e r g i e , 
w a a r b i j p l a a t s b e p a l i n g en w i n n i n g s a k t i v i t e i t e n e n - g e v o l g e n v e e l v a n 
de h o g e r g e c i t e e r d e p r o b l e m e n k u n n e n d o e n r i j z e n . 
O n d e r de k o n f l i k t s i t u a t i e s k u n n e n t e n s l o t t e n o g e e n 
a a n t a l o n r e c h t s t r e e k s e g e v o l g e n v a n b e p a a l d e a k t i v i t e i t e n w o r d e n o n d e r -
g e b r a c h t . 
V o o r o l i e - e n g a s w i n n i n g b i j v o o r b e e l d k u n n e n v i s s e r s -
v a a r t u i g e n w o r d e n a a n g e t r o k k e n v o o r d e b e v o o r r a d i n g v a n b o o r e i l a n d e n 
e n k u n n e n a r b e i d s k r a c h t e n v a n de v i s s e r i j w o r d e n a f g e r o o m d . S o c i a a l -
e c o n o m i s c h m a g d i t n i e t w o r d e n o n d e r s c h a t , o m d a t u i t s t e k e n d e v i s s e r s 
a a n d e v i s s e r i j k u n n e n w o r d e n o n t t r o k k e n en v o o r h e t b e d r i j f v e r l o r e n 
g a a n , o m d a t i n v e s t e r i n g e n in v a a r t u i g e n en " m e n s e l i j k k a p i t a a l " in h e t 
g e d r a n g k u n n e n k o m e n en o m d a t , z o a l s r e e d s w e r d v e r m e l d , d e e i g e n -
h e i d v a n d e v i s s e r s g e m e e n s c h a p k a n v e r d w i j n e n . T e n s l o t t e m a g de 
v r a a g w o r d e n g e s t e l d of de n i e u w e i n d u s t r i e ë n g e e n l o o n k o n k u r r e n t i e in 
h e t l e v e n k u n n e n r o e p e n . 
S l o t b e s c h o u w i n g . 
D e i n t e r n e k o m p e t i t i e in de z e e v i s s e r i j i s e e n e e u w e n -
oud v e r s c h i j n s e l en z a l w e l a l t i j d i n h e r e n t b l i j v e n a a n d e z e a k t i v i t e i t . 
In di t v e r b a n d i s e r e c h t e r ook e e n t o e s t a n d a a n h e t 
g r o e i e n d i e s c h e r p e k o n f l i k t e n n i e t u i t s l u i t . H i e r w o r d t b e d o e l d de 
v e r h o u d i n g z e e v i s s e r i j - , p o l i t i e k e , n a t i o n a l e en z e l f s i n t e r n a t i o n a l e 
b e l a n g e n . D e z e e i s n i e t l a n g e r v r i j e n v e l e l a n d e n e i s e n g e p r i v i l e g i -
e e r d e p o s i t i e s op v o o r h u n e i g e n v i s s e r i j b e d r i j f . A l s v o o r b e e l d e n 
k u n n e n w o r d e n a a n g e h a a l d : h e t i n v o e r e n v a n z g . " v i s r e c h t e n " t e b e -
t a l e n t e g e n k l i n k e n d e m u n t , h e t a f d i n g e n v a n g u n s t i g e i n v o e r t a r i e v e n 
t e g e n o v e r v i s r e c h t e n , h e t v e r d e l e n v a n d e t o e l a a t b a r e v a n g s t e n en h e t 
v e i l i g s t e l l e n v a n d e n a t i o n a l e b e l a n g e n b i n n e n d i t s y s t e e m v a n v e r -
d e l i n g . 
D e r e l a t i e s t u s s e n de v i s s e r i j en a n d e r e " g e b r u i k e r s " 
v a n de z e e z i j n v e e l a l v a n r e c e n t e a a r d en k o n f l i k t s i t u a t i e s z i j n o n t -
s t a a n w a a r v o o r d o o r g a a n s g e e n s p e l r e g e l s b e s t a a n o m z e op t e l o s s e n 
of d ie op z i j n m i n s t o n v o l l e d i g z i j n of d i e in t o e p a s s i n g en u i t v o e r i n g 
t e w e n s e n o v e r l a t e n . 
A n d e r e a k t i v i t e i t e n op z e e dan de v i s s e r i j z u l l e n w e l 
b l i j v e n b e s t a a n en o n g e t w i j f e l d z e l f s t o e n e m e n . O m k o n f l i k t e n t e v o o r -
k o m e n , i s h e t v a n b e l a n g , z o a l s ook S o o n s o n d e r l i j n t (1), da t d e v i s -
s e r i j en d e a n d e r e g e b r u i k e r s z i c h a a n e l k a a r a a n p a s s e n . N a t i o n a l e 
e n i n t e r n a t i o n a l e i n s t r u m e n t e n z i j n op d i t v l a k o n o n t b e e r l i j k , w a a r b i j 
b e l a n g e n a f w e g i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k en b e g e l e i d i n g o n m i s b a r e 
e l e m e n t e n v o r m e n . 
E e n g l o b a a l en g e k o ö r d i n e e r d , n a t i o n a a l , r e g i o n a a l 
en i n t e r n a t i o n a a l b e h e e r v a n de z e e in de m e e s t r u i m e z i n l i j k t w e n s e -
l i j k o m t o t e e n e f f i c i ë n t en r a t i o n e e l g e b r u i k v a n d e " e r f e n i s v a n de 
h e l e m e n s h e i d " t e k o m e n . 
Op d e z e m a n i e r k a n a a n g e w i j z i g d e u i t b a t i n g s v e r -
h o u d i n g e n v a n d e z e e , d i e in e e n t e r u g d r i n g e n v a n de z e e v i s s e r i j 
r e s u l t e r e n , e e n o p l o s s i n g w o r d e n g e g e v e n . 
S a m e n v a t t i n g . 
De z e e v i s s e r i j h e e f t de a f g e l o p e n d e c e n n i a e n o r m e 
v e r a n d e r i n g e n o n d e r g a a n . D e z e v e r a n d e r i n g e n z i j n n i e t a l l e e n in de 
b e d r i j f s t a k z e l f t e s i t u e r e n , m a a r z i j n ook g e r e z e n t e n a a n z i e n v a n 
" a n d e r e " g e b r u i k e r s v a n de z e e . De z e e i s e e n " m u l t i - r e s o u r c e s 
a r e a " g e w o r d e n , m e t g e v o l g e n a l s k o m p e t i t i e en u i t e i n d e l i j k ook 
k o n f l i k t e n o n d e r de v e r s c h i l l e n d e g e b r u i k e r s . 
In d e z e b i j d r a g e w o r d e n k o n f l i k t s i t u a t i e s g e s c h e t s t 
t u s s e n h e t z e e v i s s e r i j b e d r i j f en o. m . a k t i v i t e i t e n a l s s c h e e p v a a r t , 
t e l e c o m m u n i c a t i e , v e r o n t r e i n i g i n g , z a n d w i n n i n g en o l i e - e n g a s w i n -
n ing ( inc l . o l i e - en g a s p i j p l e i d i n g e n ) . 
E r w o r d t g e p l e i t v o o r e e n g l o b a a l en g e k o ö r d i n e e r d 
b e h e e r v a n d e z e e in de m e e s t r u i m e z i n o m t o t e e n e f f i c i ë n t e n 
r a t i o n e e l g e b r u i k v a n d e " e r f e n i s v a n de h e l e m e n s h e i d " t e k o m e n . 
R é s u m é . 
L e s d é c e n n i e s p a s s é e s l a p ê c h e m a r i t i m e a s u b i 
d ' é n o r m e s c h a n g e m e n t s . C e s c h a n g e m e n t s n e s o n t p a s s e u l e m e n t 
à s i t u e r d a n s l ' i n d u s t r i e e l l e - m ê m e , m a i s s e s o n t é g a l e m e n t m a n i -
f e s t é s à l ' é g a r d d e s " a u t r e s " u s a g e r s de l a m e r . L a m e r e s t d e -
v e n u e un " m u l t i - r e s o u r c e s a r e a " , p r o v o q u a n t u n e c o m p é t i t i o n e t 
p a r c o n s é q u e n c e d e s c o n f l i t s p a r m i l e s d i f f é r e n t s u s a g e r s . 
D a n s c e t t e c o n t r i b u t i o n un a p e r ç u e s t d o n n é d e s 
c o n f l i t s e n t r e l a p ê c h e m a r i t i m e e t l e s a c t i v i t é s c o m m e l a n a v i -
g a t i o n m a r i t i m e , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l a p o l l u t i o n , l ' e x t r a c t i o n 
d e s a b l e et l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s s o u r c e s m i n é r a l e s et du gaz n a t u r e l 
(y c o m p r i s l e r é s e a u de d i s t r i b u t i o n ) . 
I l e s t d ' u n e i m p o r t a n c e c r u c i a l e de p a r v e n i r à u n e 
g e s t i o n de l a m e r g l o b a l e e t c o o r d o n n é e e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s 
l a r g e du t e r m e a f i n d e r é a l i s e r u n e e x p l o i t a t i o n e f f i c i e n t e e t r a t i o n -
n e l l e de " l ' h é r i t a g e de t o u t e l ' h u m a n i t é " . 
S u m m a r y . 
D u r i n g t h e p a s t d e c a d e s t h e s e a f i s h e r i e s u n d e r w e n t 
e n o r m o u s c h a n g e s . T h e s e c h a n g e s a r e no t on ly t o be s i t u a t e d in t he 
i n d u s t r y i t s e l f , bu t m a n i f e s t e d t h e m s e l v e s a l s o w i t h r e g a r d t o t h e 
" o t h e r " u s e r s of t h e s e a . T h e s e a h a s b e c o m e a " m u l t i - r e s o u r c e s 
a r e a " c a u s i n g c o m p e t i t i o n a n d f i n a l l y c o n f l i c t s a m o n g t h e d i f f e r e n t 
u s e r s . 
T h i s c o n t r i b u t i o n g i v e s a r e v i e w of t h e c o n f l i c t s 
b e t w e e n t h e f i s h i n g i n d u s t r y a n d a c t i v i t i e s s u c h a s n a v i g a t i o n , t e l e -
c o m m u n i c a t i o n s , p o l l u t i o n , m a r i n e s a n d a n d g r a v e l e x t r a c t i o n a n d 
o f f - s h o r e o i l / g a s o p e r a t i o n s ( i n c l u d i n g p i p e l i n e s ) . 
I t i s of t h e u t m o s t i m p o r t a n c e t o a r r i v e a t a g l o b a l 
a n d c o - o r d i n a t e d m a n a g e m e n t of t h e s e a a n d t h i s in i t s w i d e s t s e n s e 
s o a s t o b r i n g a b o u t a n e f f i c i e n t a n d r a t i o n a l u s e of " h u m a n i t y ' s 
h e r i t a g e " . 
B i b l i o g r a f i e . 
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